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Проблема изучения адаптации сотрудников к профессиональной деятельности в 
организации за последние годы приобретает все большую актуальность в России за 
счет постоянно растущего спроса со стороны практики. Объектом исследования 
выступают социально-экономические и организационно-управленческие отношения, 
возникающие в процессе трудовой адаптации молодых специалистов. Предметом 
данной работы является процесс трудовой адаптации молодых специалистов в 
организации, а также эмоциональный интеллект. Целью данного исследования является 
выявление влияния уровня эмоционального интеллекта молодого специалиста на его 
трудовую адаптацию в организации. Для достижения поставленной цели в работе были 
рассмотрены теоретические и практические аспекты трудовой адаптации молодых 
специалистов, изучено понятие эмоционального интеллекта и его особенностей, а 
также выявлена взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта молодого 
специалиста и его трудовой адаптацией. 
В результате проведенного исследования на основе анализа теоретических и 
эмпирических данных, касающихся проблем эмоционального интеллекта и трудовой 
адаптации молодых специалистов было выявлено, что эмоциональный интеллект 
является важным фактором социально-психологической адаптации молодых 
специалистов к профессиональной деятельности в организации. Существуют 
специфические различия в особенностях социально-психологической адаптации 
молодых специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта. Наиболее 
адаптированными с точки зрения внутренних критериев адаптации оказываются 
молодые специалисты с высоким уровнем эмоционального интеллекта за счет более 
высокой удовлетворенности различными аспектами своей деятельности и более 
высокой идентификации с компанией, профессией и понятием «профессионал». 
Наиболее адаптированными с точки зрения внешних критериев (оценки со стороны 
руководителей, включенность в общение и взаимодействие в коллективе) оказываются 
молодые специалисты со средним уровнем эмоционального интеллекта. Разработанные 
материалы могут быть использованы в качестве научно-практических рекомендаций в 
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